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.
$• I-
iNrequam ipsum opus,
; quod prcrsenti discursui
, nomen secit, aggredi-
| or, paucis circa expli-
1 cationem vocum, quas
in fronte haec dissertatiuncula, gerit, inv
morari esse non duxi. Variae al-
lusiones, quibus usi sunt docti & ipse
quoque Lutherus ad hoc silum cogno-
men, nos in dubio relinssunr, unde
credamus illud denvarum. Ipse, sane,
vocabuli Romani lutum allusive memi-
nit, ur videtur ex epiilola ejus ad Ju-
stum Jonarn A. 1527 data, cum hac in-
Icriptione, Martinut Luthtrm Chrislt ln>
tum , tanquam (e non pluris aesti-
masset, juxta illud Gen. 3. 19. ve! quod
2pro luto ab alus habebatur. Alii allu-
dunt ad vocem germanicam
h. e, limpidus, purus, quasi a pontisi
ciis erroribus purus diceretur, ceu in-
nuunt verba, Marr: scheineri Episc.
sedunensis cum diceret: Luther tu cs ve-
re Lutiter: dt(putet sectus quatjtvm velit, Lts ,
ther tamen beritatew scubit. Nec desunt,
qui allusurn volunt ad vocem latinamLu-
ter, quae significat vas,quo vinu diluitur,
vel quo vala abluuntur. Quod aurem hic
in titulo cognomen unice, & plerumque
alias,adhibeatur,sit id lecundumaxioma
Historicorurmqiubus,cognomina saepius
ipsis nominibus lunt usiratiora. Exem-
plum hujus rei habemus in semo Noae
silio, qui (prout multorum est sententia.)
ob officium Melchisedeeh, quasi Rtx justh
ti£, in s. codice vocatur: & sub hoc co-
gnomine, ut Chnsti typus, euraTu?
dicitur Heb. 7.3. sic etiam Chri-
sius vocatur sacerdos secundum ordi-
nem Melchtsidech/ Psal. 110.5. Ita Caesar
Octavianus II. Romanorum Imperator
Augustus appellatus, ab anno imperii
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sui XVI, & adhuc in hodiernum diem
post eum ejus successores vocantur Au-
gusti, abofficio, ut nonnulli putant, quod
nempe imperii Rom. pomoeria exten-
dere sinesque ejus augere debeant. vid 0
Christ Matt. Thear. Hist.p. 45;. De cae-
tero, quod attinet nomen ejus propri-
um, suit id Martinus, quod videtur posse
deduci a Marte, ut sit vi vocis tantum,
ac ctn sttettbabsen h. e. ffrit&basa
vid. Joh:Lud: Hartmanni 5lbso*
lutions “suet)!, p- 8?- unde confirmari
poterit illud Poetae;
Conveniunt rebus, nomina sape, suis.
Ab hoc tamen Martino, exceptis innu-
merabilibus aliis, dilcriminandi sunt
1. Martinus silius ejus secundo genitus,
qui Heidelbergae A. 1565 obiit. 2. Marti-
nus Bucerus, Celebris inAcademia Can-
tabriensi Theologus atque Lurheri sa-
miliaris 3. Martinus Episcopus Turo-
nensis, qui oh immanitatem Jul. Apost.
advectus Chnstianos,v*Ga!liam fugit,
ibique pasia E.cclesia per 26 annos, obiit,
vid. Christ. Matt. Thear. Hist. Hujus in
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memoriam celebratur undecimus No-
vemb. nostro vero Marrino, 10 ejus-
dem natalis suit, ut videre est in mo-
mento sequenti.
$■ n.
Tacta sic leviter originatione voci?Lurheri incumbit, ut etiam aliquid
de voce Herois dicamus, quam, alii
ab itsi T?j( h. e. virtute deduci volunt; alii
ab aegoj, aere; alii ab epat, terra; alii ab
Junone; alii ab ep«*', dicerej alii ab
aipHcsrcct, eligendo,- alii km t3 tour@*. ab
amore: quod amor & studium verita-
tis, in naturis heroicis sit vehemens.
Quae ultima originatio nobis cum Ru-
draussio placet, Accipisur etiam vox
haec praeterea, ve! generaliter, pro quali-
bet virtute eminenti, in propriissima
tamen & (pecialissima significatione, de-
notat virtutem Divinitus hominibus,
eoncessam, sive illa sit extraord: in
tellectualis, sive moralis, sive in spiri-
tualibus , qua significatione etiam Mar-
tyres & ahi, qui propter verbum Det
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heroico animo multa aggressi atque
passi sunt, comprehenduntur, quae hu-
jus loci est.
MOMENTUM sECUNDUM
Historicum.
,t haec de nominibus adserre
placuit,consequensestutpro-
pius ad rem accedamus, atqj
primum in natales nostnHe-
rois inquiramus. Perhibent itaque side
digni Chronologi,eum Islebii in Comi-
tatu Mansfeldio saxonis, a piis Parenti-
bus, Patre Johanne Metallisossore, Matre
vero MargaretaLindemanna,dieioNov.
ur antea dictum, hora noctis II.natum
esse. Annum monstrant versiculi:
N4/V/ es DIVI«* prophetae}/ 1here:
RelAg\o sVLget te DVO Papa laQet,
scii Anr. 148?. Hic uri erat felicis in-
genii& magnum pollicebatur virum; ita
in pietate & bonis lireris studiose, pri-
mum domi informabatur: postea cum
narus esser annos i4,Magdt‘burgum cum
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Joh. cujus tunc usus erat in-
formatione, missus est, ubi per annum,
non sine magno fructu, commoratus;
sequenti anno 1498 Isenacum prosicisci-
tur. Hic data majori commoditate
dsscendi per quadriennium literis incu-
buit. Postea Ersordiam ad capiendos
honores magisterii A.Cssi 1505. suae vero
aetatis 20. (e(e contulit. Ut verliculi;
ErsWrtX JVVs»I/ thVLos Capit Vrk
Maglstrl,
1.V{Ira /V<e <etatls qVatWvr aCta Coiens.
Primum se totum Philosophiae atque
Juris studio, ex voluntate Parentum &
cognatorum dedit : verum postmodum
A. 1505* sulmine quodam territus, re-
clamantibus parentibus, primo ordinem
Augustinianornm ingresTus die 17 Julii,
cum ageret annum 22. deinde A. 1507 Do-
minica cantate sacerdotio initiatus est.
Circa haec temporaWittembergae nova
instituta erat Academia, a Friderico E-
lect. saxoniae, cujus curam agens stu-
pidus, Lutherum eo ad Theologiam
docendam ducit. Interhu Romam,
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liris dirimendae causa interMonachos or-
tae A. 1511 contendir. Unde reversum,
Electoris mandato, d. 10. Oct. aeratis (bae
A. 29. Theo!, Doctorem proclamarunt.
Postmodum A. 1517 contra Papam a-
gere cepit, evulgatis d. 31. Oct. 9^.The-
sibus contra indulgentias Papales, quare
irritatus Leo X Romam eum citat*, sed
interventu Electi Augustae, A. 1518* apud
Cardinalem Cajetanum, causam egit.
A. 1521 Wormaciae coram Imper. Car.
V. sidem (uam desendit & cum Eccio
disputar, Praeterlapso hinc uno Anno,
cum jam 42 vixisset , Virginem no-
bilem Catbarmam de Born uxorem
duxit, perque D:Bugenhagium copulari
se curavit. A. 1530. deinde, Augustae in-
dicta suere comitia, in quibus cum
multa agerentur, de religionis contro-
versiis sopiendis & Pontificiorum mi-
nis, nonnihil turbarentur Protestanriura
Theologi;Lutherus, qui interim ob vi-
ciniam Coburgi degebar, coniolatur eos
variis dictis script: s. Et tandem Isle-
bii in patria sua d.ig.Feb. A.i546.mane,
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hora 3. diei Concordiae & Constantiae,
multorum amicorum cordolio placide
obdormivit, cum vixitTec annos 63. Cor-
pus eius 23. Febr. in Templo arcis Pe-
tri; Wittenbergae, praemisia concione
sunebrali,D.Bugenhagii,Oratore Philip
Melanch. honorisice humatum est
MOMENTUM TERTIUM
Pragmaticum,
$• I-
xpensis sic, pro modulo ingenii,
i quae praemittenda videbantur,
nunc ea aggrediemur quibus
i hunc nostru Lmherutn Heroi-
coingenio praeditum suisse, qvantum ru-
disMmerva tulerit,probatu demus.Quod
ut facilius dsspalescar, inantecessurn no-
tamus, tria a Philosophis ad heroicam
virtutem requiri. Primo, impetum (eu
inflatum Divinum, quia Heros singula-
ribus donis, cossiunem hominum con-
ditionem excedentibus, exornatus esse
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debet. Unde etiam a Poetis antiquis di-
cti,suntHer6es,5sw/i/«. sic Hesiod-
Zi'jg mlqm JtHuiovpev %a) kpsiW
Ard siail’ riuUiui Bucv Oi kuMovvu
Deinde, Consianriam summam, qua He-
roes ita a DEO confirmantur, ut nullis
minis, machinis arque tormentis, a re-
cta ejus desensione cte divelli patiantur,
sed omnia susque deque habeant, juxta
illud: Fulgura ex pelvi non metuo. Po-
stremo, admirandam felicitatem, qua
DEUs felicem eis largitur exitum, uC
vdut palma, ab omnibus periculis tan-
dem emergant, Quae tria Julius Caesar
sic essatus est: Veni, vidi, vici.
$. H.
Ne autem vagationis justo longiorisinsimulemur, dicamus in B. Luthe-
ro suille omnia, quae in Heroe requi-
runtur. Ut aurem haec gratis dicere non
videamur, vel hoc generali argumento
probarum damus; Nam si etiam ii s
qui vel in artibus atque (ciendis, ex-
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cellunr, Heroes dici merentur, ceu Pla-
to, Anstoteles, Thomas Aquinas, Pi-
cus Mirandula, Eralmas, Melanchthon;
& in mechanicis, Archimedes, Aibertus
Durerus sicc.quanto magis hocDivinum
Organum, quod ex admiranda DEI mi'
lencordia & benignitate, incompara-
bile reformationis opus, in Ecclesia
Christiana, summis viribus atque pien-
tissirno zelo sulcepir, ut ex luctuosa illa
tyrannide, & plus quam AEgypnacO er-
gastulo atque Babylonica serviture, ex-
carnificatum DEI populum,eximerer. Id,
autem,tanta animi magnitudine, succes-
sus prorlus incredibiles, largiente Di-
vina providentia, praestitit, ut, quan-
quam orbis & orcus contra fremerent,
remorari tamen nunquam, multo mi-
nus supplantare in Chnsto constantis-
simum Athlanrem, potuerint; sed quo
magis abjuratissima illa hydra larialis
averni, sureret, eo majorem, & ube-
riorem in Ecclesia fructum, atque fre-
quenriorem de hostibus g-loriam, licuit
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sentire, neque ici ulla vi effectum est,
sed calamo a sp. s. ducto , juxta il-
lud Poetae.
Luthtrus decimum, conscrit ficati, leonem:
De cU\>a noti qmrert., PENNA suit.
$. III.
Porro,nondesuntdeeo praeclara aliorsitestimonia, quae satis superque eum,
vel ante nativitatem etiam Heroa electu
suisse praedicant. Ut taceam illa luculenta
a sp. s. ins.Codice de eo edita vaticinia,
ut de Angelo Evang: aeternum habente,
pertj medium caeli volante, Apoc. 14; 6.
Quod dictum, in concione ejus sunebrali
a D. Bugenhagio habita, loco exordii in
eum quadrare tule offendebatur. Ita
Zach. 14.7. de luce rtrnpore vespertino
proditurae Memorabile est illud, quod ja
ultra 500 anos ante natales ejus, tempore
Friderici Barbarosiae, satidicis adum-
bratum lireris nomen ipsius inno-
tuit} hic enim Imperator, circa An.
cum in Cannthia templum ex-
strueret, Igingae titulo celebre, mul.
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tis' pictoris atque statuis id exorna-
vit, imcr quas una, quo Monachum ver-
tice ralo aeque cingulo pr«cmctum re-
praesentabar, inveniebatur, (upra cujus
caput hoc majulculis literis erat scri-
ptum: LuTHERE.Christ.- Matth. in Theae
Hissi p. 941. In magnam quoq; sui admi-
rationem rapit illud, quod deRichardo
Armachanensi, in Hibernia Primate at-
que Episcopo, narratur. scii, quod ille
An. ante mortem, N.T. in Hiber-
nicum sermonem transiatum, in tem-
pli quodam angulo deposuiliet, cum hac
inseriptione*. Quando hic siberinfrenius su-
trit, iteritas tott mundo tnanisesiabitur , ve{
Cbrisus orbi mox apparebit. Inventus au-
tem est ille liber circa An. 1550, in re-
formatione ejusdem Templi , teste
Franc: Petrarcha Epist 19. Nec mino-
ris dignitatis est illud Joli. Hussi, qui,
contra sidem ab Imperatore sigismun-
do datam, svasu Episcoporum & Pa-
palium, A. 1414 Constantiae crematus,
spiritu Prophetico,vaticinium, jam ro-
go imponendus, dixerat: Hodte an/entn
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crematus, sed po!i ioo. ex «yA cineri-
bus nasaturus ejt Cygnas quem maciare non
Valebitis, Quod vaticinium hoc carmi-
ne exprpssir Treurler.
\gn\s Corpora saQra saCri Cow/VM/P-
rat HV/ssi
Tosi HV//VM CaCt» CygriVs 1« orbe
Can\t.
De sigismundoImperatore legitur,cum
Reformationem,de simoma& (uperbia
Romanorum reprimenda, in Concilio
Constantiensi, de hac causa susciperevo-
luisler, quodHungarise voce quada Divi-
nitus admonitus fuerit: Ut gnavo cuidam
sacerdoti, Friderici Angelo, viant prrepara-
ret, per quem Ddlls multa, advtrsariis fru-
(ira rtnitentibus, operaturus esset. Huc ad-
duci poffent iij qui reformationem, aut
optarunt, aut jamjam inflare praedixe-
runt; sed cum iis recedendis, nec tem-
pus, nec charta suppetat, ideo eos prae-
termittimus', unius solumodo Aslrono-
miUlmensis edictum, quod reliquorum
supplebit vicem, adserentes, Hic,/<r-
get quidam anno ODIDXX, inquit, typii
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publici) evulgaturas libros latines (s Ger-
manicos•, contra Pontificem noslrum Roma,
vum tjusque Cardinales (s sacerdotes totum-
que Clerum , (5 patefaciet, & deteget, omnem
improbitatem £s nequitiam.
$. IV.
Praeterea, ut ad requisira Philosophicaredeam, quin digitus DEI curn do-
stro hoc Megalandro operatus fuerit,
nemo, ne hostium quidem, negabit.
Arguunt enim hoc, praeter id, quod jam
in pueritia in DEI organum electus su-
erat, praecipue vero aeratis An. XXII,
cum valido sulmine de Coelo territus,
ad sacerdotium, vocaretur, ut ipse de
le testatur Tom. 2. iat. Jenensi, subrilis-
simum atque prope Divinum ejus in-
genium,eruditio admirandactolida prae-
ser modum rerum Theologicarum (ci-
entia,. interpretandique gravitas. Ma-
nisestum hujus rei exemplum habemus
in Icripris ejus, quae triplicis sunt ge-
neris (<*) As Jennca?.tv.a t salutarem & ne-
cellariam doctrinam hominibus com-
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mendantia, ut sunt, dt poenitentia-, de sidi
(5 beris fidei fructibus, de usu sacramento-
rum, de dtserimine Legis <3 Evangelli, item de
■Epang. GT Pbilusophia, de dignitate Politici or-
dtnis; denique dt prtciputs articulis Ecclssia,
sicus net essariis. (/3) EAtyxnxei, in quibus
multos errores hominibus perniciosos,
resutavit, (y) n senpta Pro-
phetica & Apostolica. Inter ista tamen
eminent Biblia ejus Germanica, singu-
lari sp. s. dono, ex sontibus Hebraicis
& Graecis, tam pure, clare & perspi*
cue tranilara, ut & hic illud severii
in illum quadret_>.
Japheti de gente prior melitirvelMthe\o
Nemo suit, ai nec, iredo, futurus erit.
Licet vero nos non fugiat, aliquos in-
veniri, qui cum satuo AEsopi gallo gem-
mam hanc spernunr, omnes tamen, qui
Christiana sunt mente affecti, singula-
remDEI gratiam in hoc agnoseunt, atqj
plus luminis pio lectori asserre, quatsi
multorum aliorum commentaria; ut ta-
ceam alios, audiatur super hanc rem
D.Heshusius apud D.Qvehst-inEth Pacti
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25unn slUe Commemarien- so tn (stic*
tl)isc5cr unb &tsc(msdjcr ©praedi uber
bte 3stbel gemant sini?/ berer ein
sc&r groseOausse ist/imb Pielsentaer uni •
gen/ mtt gr osser glctsj tuvcsileien wevsen /so sleben siebocl) allesamt utssss so Ptel £icb=
te$ bem dsssisssissien s?e»
ser/ ais tte slare unb gar tjerlicljc 2)oll»
Utesscbling Lutheri. sed & pluribus lau-
dat hanc versionem B. Gerhard: Legi-
tur eri?.m quendam Hispanum, non ilii-
tsratum, nomine Dryandrum, Germa-
nicae linguae cogninoaem avide ideo
oprasse,ur & ipie Germanica BibliaLurh;
ab aliis gravibus viris commendata, pos-
set legere & inteiligere. sed quid mul-
tis opusverbis? res ipla loquitur, consu-
laturvel unicus locus, 283111:23. & facile
exclamaveris: ptljsar sJUlsla*
ren (tn*
s-V.
A ccedit huc illud, quod An: Christi se-
decimo septimo
obtigit,cumLeoXPontisiRom; miliis per
omnia regna literis* 5c diplomatibus, o-
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mnium delictorum expiationem & salu-
tem aeternam, pollicebatur, interventu
pecuniae, quam quisque darer: ad eam
rem qui mittebantur,Qvaellores, passim
per omnes Provincias aerar ia conttitu-
eranc, vociserantes, nullum polle ad-
mitti tantum scelus, si vae! vim sanctissi-
mae Virgini Mariae mtulissenr, quod ho-
rum diplomatum virtute non possit con-
donari, eornmqne animas, qui crucien-
tur in purgatorio, simui ac nummus
in arculam sit injectus, solutis poenis,
in ccelum extemplo subvolare, sleid:
1. 1, Hoc subsentiens B.Lutherus, vi sp.s.
tanto delirio seopposuir, monendo quos-
vis, ut caute & circumspecte agerent,
nec rem nullius pretii, magno aere sibi
compararent: secit aurem id, promul-
garisWirrembergae thematibus numero
m quibus de purgatorio, de vera pce-
nitentia & char.titis officio, de indul-
gentiis, solide & copiole dilputabar, 6c
Quaestorum conciones immoderatas im-
pugnabar. Huic operi etiam iple DEUs
intert-sIe voluit, cum eodem anno, quo
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haec aB. Luth. peragebantur, crucem
sanguinei coloris in (udo cosio nocte
Festi Nativitatis Christi. multis conspi-
ciendam daret, atque Romae vi sulmi-
nis acrontruiTemplum, in quo perage»
bantur sacra, cum Leo X. Cardinales 31
crearet, percelleret.
$. VI.
Ut tempus lucremur, ad secundumre-quisiturmquod Constantiam secimus
esle, age, nos conteramus. Quare, quod
necistius expers fuerit hienoster Heros,
pater, quod ne vel in maximis periculis
unquam cespisaverit, unquam exhor-
ruerit i sed sempes bonitate caldae sisus,
omnem adverlariorum impetum & ro.
tuis orbis odium,sortissimo pectore su-
stmuent, atque ut murus aheneus con*
sticent. Inter rnulta heroici animi (pe-
ciruina, oon minimum est illud, quod,
cum a variis & virulentis Papistarum
scriptis lacesseretur ; adhaec udem sui •
mina in eum, tanquam haereticum i'
nae perdendum, torquentes, theles ejus
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cremarent , randemque a Papa , ex
comunione Remanse Ecclesiae exclude-
rerur: semper robust:or tactus fuerit.
Non enim audebat non dicere, (e ex
variis adversariorum stimulis didicisse,
Romam esse ipsam (edem Antichristi,
& quavis Babylone ac sodoma corru-
ptiorem: Paparum aurem ipsum, ro-
bustam Romani EpHcopi venationem:
sibi vero melius videri, si, vel tenui sa-
cerdotio conrenrus, vel e luis copiis &
patrimonii facultatibus, vitam tolera-
ret, remetissimus ab istis assentatori*
bus, qui nomen & aushoritatem ipsius
obducunt. Bullam denique Leonis X*
cum universis decretis Pontificialibus
solenni ritu cremari jussic. sleid, I. 2,
Adsine, solitus est saepiuscule dicere,
praecipue vero moribundus in parietem
conclavis (uae haec infixit verba; Vestis
Vivus sui, mortuas mors bestra ero ; DEUs
enim irritabit (s incitabit me contra vos, ut
Hoseam Prophetam, ut vobis sim ursus (3
leo in via dssur.
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$. VII,
X Jajorem vero conslandam inter mi-
l*' i nas praese-nti(limae mortis coram
Caroio V. & totius imperii Romani
proceribus, in side desendenda (ua, prae-
stuit; Cum enim per caduceatorem Cae-
laris, B. Lush. Wormatiam vocaretur,
impussu oratorum Pontificis, ille mox
mandato accepto, itineri se accingens,
frustra renitentibus amicis, qui eum,
tanquam jam damnatum, a proposito
dehortabantur, injecta mentione joh.
Hussi, antea in Concido Constantienli
cremati, animo dixit magno; sey stt>el
tot injurgerent Dtwonety quot in testis ur-
bis cernerentur teguU , concentum declinan-
do absentiatn ncimme excusare. Tom. 2. lat»
Wutemb. Itaque progressus Worma-
tiam die 26 Aprii; A. 1521,Caelari ac fre-
quenti Principum Concilio, lequenris
demum diei hora 4. promeridiana, Ce
stuit. Eccius Ictus sciscitari ccepir,
num Lutherus libros a se Icriptos pro
luis agnoscerer, & an quicqnam in iis
retractare, an tueri, velit. Ille heroico
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regessir spiritu: le, suos e sle, agnoscere,
& ni scripr. s. testimonio ac evidenti
ratione evictus fuerit, non posse illaesa
conlcientiaquicquam eorum, quae seri-
plerit revocare. Pontifici vero, cum
talli possit, & saepe libi contraria di-
xerit, sicte oppositurum palam conses-
sus essi Hanc ipsius constansiam, vi-
dens delectus ordinum, agere cum eo
coepit, ut luae consulens vitae, a tanta
pertinacia abstinerer, atque sua (cripta
Caelaris & Principum cognitioni sub-
jiceret. Ille vero le quidvis pasturuiq,
imo, ipsam vitam potius positurum ,
quam a manisesto DEI verbo recestu-
rum, retulit: cum, ne vae! Angelo aliam
doctrinam praedicanti, credendum esle,
Paulus praedixerit. Gal. I. Tandem Epi-
Icopo Trevirensi interrogant, quomo-
dohuic malo medendum sit? reponit: nisi
causa suaaDEOesletctoiae, ut infrassiien-
niQ iple cum dosirina sua intercidat.Qua-
re aCaesaredie 8 Maji Anni lupranomna-
ti proseriptus,opera FndenaPrincipis in
arceWanburgenle a frequeturahouiinu
/
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mamodestia addecemMenses seccssir.hic
tamen nec atrsontatem Pontificis elevare
cessavir,emissis vanis opuscuiis er Episio-
lis. donec randem Isltbii pie & sancte ani-
ma,Chnsti (anguine redemtam,efflavit,
s. VIII.
Hic ejus satalis excessus, prima sa-cie, porrentosa ostentare videbatur,
cum non modo, G yphi & Eumenides
insernales Ecciesiae Christianae inssilra-
re, non erubuerunt; sed ipse etiam
Caesar inito cum Pontifice soedere, ut
omnes qui placita eorum suscipere re-
cularent, vi ad obedientiae»! cunae Ro-
manae traherentur, fidei deserssores
Fridericum Electorem saxoniae & Land*
gravium Hassiae bello fregit atque ca-
ptivos duxit. Inter belli turbas se-
runt Caelarem victorem Wittenberg: in-
trasle, ibi que lustratis locis publicis, se-
pulcrum Lutheri offendisie; hoc ut di-
rueretur atqj publice cremaretur, duo su-
rii insernales,(ci!»Ferdinandus Albanus &
Hpiscopus Atrebatenlis,Caesari svasisTe;
verum hic pius vir, ut vivas heros
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era* ira 5c hic invictus mansir, cum
Casar,non modo declarasser, petitionem
eorum sibi displicere, seci etiam capitis
poena sanxissec, inviolatum sore Ltuh.
sepulcrum, Quam aurem DEO haec
victoria placuit, ostendit satis sulmeo
sernbile, quod Mitmae Tempsum, horis
porraeridianis,! cum ante meridiem in
eo sacrisiculi pro victoria parta gratias
perlolvisient, igne accendit. Michrel.
iyns: Hist: L 3 s. 2. Praeterea Mauriti-
us, ad quem inserim Electoratus de-
volutus tst, subito bello Caesarem, eo
luccessu, laccssivit, ut loca munita alia
post alia occuparentur* & Caesar non
modo captivus solverer, sed & religio-
ni Prorestannum pacem ac libertatem
concedere ccgvren c_..
_
s. IX.
De sesici hujus magni herois successnnullum t st dubium, majorem enim,
quam unquam exspcctarunt, ruinam,
adverlaru deprehenderunt, & adhuc per
DEI gratiam.deprehendent. Nam, quO
Vehernentiores suerunt ejus hostes, eo
siniper majora incrementa cepit ejus
doctrina. Qua de re & ipse sibi gra*
mictus, Ton : 7. Witremb: latino: oppu-
gnarunt me, inquit, sutnnns viribus tutus
orbis terrarum, ($ tamen, quo suit erunt -
mm ipsorum impetus vthm.enuor, ca secit
tnajarcs progrtssus duBnna mea. Et paula
posi: su adeo jervattu sum m hunc usque
diem ( fremat licet Pontisex ommsque ad.
Ver 'arti) ss swud mea doctrina multos aci
populos dimanavit. Gauder inm de seli-
ci successu huius pussimi Herois Ger-
manis: gauder DaniaJis. Norvegia;gau
det svecia; gaudemus & nos in Chnsto
a sermentisPapalibus nos esse ereptos.
Essentquidem adhuc multa, in laudes hujus
magni herois dicenda. scdcum non minus tem-
poris ratio brevior, quam curta satis
Jex breves ducere lineas monuit, ideo hic
grata mente, pio taro insmenso DEI beneficio,
nos per hunc Megalandrum assicit,
subsilsimus aeque vovemus ut insuper Ec-
iltsum suam servet, regar,atej;ab omnibus ad-
versariorum insuitibus, umbraculo alarum su-
arum proteget & tueatur, iiie qui solui habet
jsnortalitatem& lucem habitat inaccellibilem,
quem nullus hominum vidit,nec videre pottst,
cui honor sic imperium sempiternum,
AM|N!
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